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Pertimbangkan suatu sistem yang mengandungi 7 molekul yang perlu disusun
kepada 4parustenaga (r, = 0, ol,2ol,3rrl).
(a) Berikan semua konfigurasi atau taburan yang berhubung dengan jumlah tenaga
3ro.
(b) Tentukan W iait;ubilangan konfigurasi dan seterusnya tentukan kebarangkalian
Pbagi setiap taburan.
(20 markah)
Pertimbangkan suatu sistem yang mengandungi i/ bilangan atom gas unggul yang
berada dalam suatu kotak yang dibahagikan kepada dua bahagian A dan B.
(a) Tuliskan ungkapan bagi C(n) iaitu bilangan konfigurasi dengan n atom dalam
bahagianA dan bakinya (N-n) dalam bahagian B.
(b) Sekiranya sistem ini mengandungi 20 atom sahaja tentukan W untak sepuluh
atom berada dalam bahagian A dan bakinya dalam bahagian .B. Seterusnya
dapatkan kebarangkalian P untuk taburan tersebut.
(20 markah)
Tenaga U suatu gas elektron boleh diberikan sebagai
u = 1Ne" [, . t"' iut)' _ 4fg]'....-l5 'L t2(e,) r6[r,J ]
(a) Dapatkan muatan haba tentu pada isipadu malar Cu.
(b) Dapatkan ungkapan bagi enhopi S.
(Panduan: Gunahubungan dQ : CudT = TdS)
(30 markah)
4. Pertimbangkan suatu hablur campuran yang mengandungi N6 bilangan molekul A
dan Ng bilangan molekul B yang tersusun secara sebarangan di dalam tapak kekisi
hablur.
(a) Tentukan w iaitu bilangan cara molekul boleh memenuhi tapak.
(b) Gunakan teorem Stirling untuk menunjukkan bahawa jika Na = NB = N/2 maka
W:2N.
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(30 markah)
